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E N E L NOMBRE DE L A S A N - EM NOME DA SJNTISSIMA 
TISIMA TRINIDAD. TRINDADE. 
• 
b u Magestad Católica el duaMagestadeFidelissi-
R E Y de España y su Ma- ma el Rei de Portugal^ 
gestad Fidelísima el Rey e sua Magestade Catho-
de Portugal, deseando efi- lica el Rei d9 Hespanha^ 
cazmente promover la fe- dezejando eficazmente 
licidad de sus respectivos promover a felicidade dos 
vasallos y Estados, y re- seus respectivos vassaltos 
conociendo las ventajas e Estados, e reconhecen-
que les resultarán de la do as vantagens que Ihes 
libre navegación del rio resultar ao da livre nave-
Tajo en los dominios de gucao do rio Tejo nos 
ambas Coronas, vivifican- dominios de ambas as 
dose por este medio el co- Coroas, vivificándose por 
mercio de los dos países, este modo o commercio 
convinieron en celebrar dos dous Paizes^assenta-
un Tratado en que se es- rao em celebrar um Tra-
tableciesen las condicio- tado, em que se estabele-
nes, cláusulas y restric- cessem as condicoes, clau-
ciones qoe deben obser- zulas, e restriccoes, que 
varse entre las dos Altas devem ser observadas en-' 
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Partes Contratantes para 
llevar á efecto la mencio-
nada libertad de la nave-
gación del rio Tajo. 
Para este saludable fin 
dieron sus dichas Mages-
tades Católica y Fidelísi-
ma sus plenos poderes ne-
cesarios á sus respectivos 
Plenipotenciarios , á sa-
ber: Su Magestad Católi-
ca al Excmo. Sr. D . Joa-
quín de Acosta Monteale-
gre, Caballero profeso en 
la Orden militar de San-
tiago ? condecorado con 
varias cruces de distin-
ción, con la Gran Cruz 
de la Corona de Hierro 
de Austr ia , su Gentil-
hombre de Cámara con 
entrada, y su Consejero 
honorario de Estado; y 
Su Magestad Fidelísima 
al Excmo. Sr. Manuel 
tre as duas Altas Partes 
Contract antes para se le-
var a effeito a menciona-
da liberdade da navega-
cao do rio Tejo. 
Para esse saudavel 
finí derao suas ditas Ma-
jestades Fidelissima e Ca-
tholica os plenos poderes 
necessarios aos seus res-
pectivos Plenipotencia-
rios, a saber: Sua Mages-
tade Fidelissima a sua 
Excellencia o Senhor Ma-
noel Francisco de Barros 
e Souza de Mesquita de 
Macedo Leitao e Carval-
hosa, Visconde de San-
tarem¿ do seu Conselho 
d'Estado, Official Mor 
da sua Real Casa ? Com-
mendador da Ordem de 
Santiago na villa de Se-
tubaly e da Ordcm da 
Torre e Espada ; Cava-
lleiro da Ordem de Nos-
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Francisco de Barros y 
Souza de Mesquita de 
Macedo Leitao y Garval-
hosa, Vizconde de Santa-
rem , de su Consejo de Es-
tado , Oficial mayor de 
su Real Casa , Comenda-
dor de la Orden de San-
tiago en la villa de Setu-
bal , y de la Orden de la 
Torre y Espada; Caba-
llero de la Orden de Nues-
tro Señor Jesucristo , A l -
caide mayor de las villas 
de Santarem, Golegáa y 
Almeyrim ; Donatario de 
Pontevel, Ereira y Lapa; 
Guarda mayor del Real 
Archivo de la Torre de 
Tombo, su Ministro y Se-
cretario de Estado para 
los Negocios extrangeros, 
é Inspector general de 
Correos y Postas del Rei-
no; los cuales, después de 
conferenciar y tratar la 
so Seríhor Jezus Chris-
to, Alcaide mar das vi-
llas de Santarem, Gole-
gda^ é Almeirim; Dona-
tario de Pontevel 0 Erei-
ra , e Lapa, Guarda 
mor do Real Archivo da 
Torre do Tombo, seu Mi-
nistro e Secretario d'Es-
tado dos Negocios Ex-
trangeiros, e Inspector 
geral dos Correios e Pos-
tas do Reino: e sua Ma-
gestade Catholica a sua 
Excellencia o Senhor Dom 
Joaquim d? A costa e Mon-
tealegre, Cavalleiro pro-
fesso na Ordem Militar 
de Santiago, condecora-
do com varias cruzes de 
distinccao, com a Grúa 
Cruz da Coroa de Ferro 
de Austria, seu Gentil 
Homem de Cámara com 
entrada, e seu Conselhei-
ro honorario d*Estado; 
a 
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materia con la debida cir-
cunspección y examen, y 
bien instruidos de la in-
tención de los dos Serení-
simos Reyes sus Amos, y 
siguiendo sus soberanas 
órdenes , convinieron en 
los artículos siguientes. 
• 
os quaes depois de confe* 
rirem, e tratarem a ma* 
teria com a devida cir-
cunspeccao , e exorne^ 
e bem instruidos da in-
tengao dos dous Serenissi-
mos Reís seus Amos0 e se-
guindo as suas sobera-
nas ordens0 concordar do 
nos artigos seguintes. 
. 
ARTICULO I. ARTIGO I. 
Su Magestad Católica 
y Su Magestad Fidelísi-
ma convienen en que la 
navegación del rio Tajo 
desde Aranjuez basta el 
Océano, y vice versa, sea 
libre á sus respectivos va-
sallos. 
Sua Magestade Fide- , 
lissima e sua Magestade 
Catholica tem concorda-
do , em que a navegando 
do rio Tejo desde Aran-
juez até ao Occeano , e 
vice versa, seja livre aos 
seus respectivos vassallos. 
ARTICULO II. ARTIGO II. 
Habiendo concedido Tendo porem sua Ma-
Su Magestad Católica á gestade Catholica come-
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una Compañía con el tí- dido a urna Companhia 
tulo de=Real Compañía com a denominagao de— 
de la navegación del Ta- Real Comparihia da na-
jo=un privilegio exclusi- vegagao do Tejo— um pri-
vo por veinte y cinco años, vilegio exclusivo por vin-
como premio remunerati- te cinco armas, corno pre-
vo de los gastos que tiene mió remunerativo, pelos 
que hacer para desemba-^  gastos que tem de fazer 
razar el rio Tajo para su para dezembaracar ó rio 
navegación, Su Magestad Tejo para a navegacáo, 
Fidelísima concede á las sua Magestade Fidelissi-
embarcaciones de dicha ma concede as embarca-
Compañía el que puedan goes da dita Companhia 
navegar libremente en el que possao navegar livre~ 
mencionado rio en la par- mente no mencionado río 
te que atraviesa sus Esta- ñaparte que atravessa os 
dos desde la frontera de seus Estados , desde a 
España hasta el Océano, fronteira d' Hespanha 
quedando sujeta á las con- até ao Occeano, fícando 
diciones ofrecidas por el todavía sugeita as condi-
Brigadier D. Francisco coes offerecidas pelo Bri-
Javier de Gabanes , que gadeiro D. Francisco Xa-
forman parte de las pie* vier de Gabanes, que for-
zas anejas al Protocolo mdo parte das pegas an-
del veinte y ocho de Julio nexas ao Protocolo de 
de este año, como si se vinte oito de Julho deste 
hiciese aqui expresa y es- armo, como ¿e deltas se 
pecial mención de ellas, fizesse aqui expressa e es-
y ademas á todas aquellas pecial mencao , e demais 
que puedan evitar el con- a todas aquellas que pos-
trabando. sao evitar o contrabando, 
-
ARTICULO II£ ARTIGO III. 
La Real Compañía de A Real Companhia da 
la navegación. del Tajo navegagd'o do Tejo será 
estará obligada á indem- obrigada a indemnisar 
nizar, tanto al Estado, assim o Estado, como os 
como á los vasallos de su vassallos de sua Mages-
Magestad Fidelísima, de tade Fidelissima, de to-
todos los perjuicios que dos os prejuizos que pos-
puedan resultar al mismo sao rezultar ao mesmo 
Estado y vasallos, de las Estado e vassallos das 
obras que practicare, cu- obras que practicarern^ 
ya indemnización deberá cuja indemnisacdo deve-
len hecha con la contem- rá ser feita com a con-
flación que las leyes acos- templacao que as leis cos-
tumbran tener con los tumao ter com os propie-
propietarios, que por jus- tarios , que por justos 
tos motivos son compelí- motivos sao compellidos a 
dos á ceder á otro sus ceder a outrem as suas 
propiedades. propriedades. 
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ARTICULO IV. ARTIGO IV. 
Habrá en Lisboa ó en Hovera em Lisboa, ou 
sus inmediaciones ? con- ñas suas immediagoes^ 
forme su Magestad Fide- conforme sua Magestade 
lísima juzgare convenien- Fidelissima julgar mais 
te , un depósito para el conveniente 9 um deposito 
fin indicado en la condi- para o fim indicado na 
cion quinta de las ofreci- condicgao quinta 5 das 
das por el Brigadier Don offerecidas pelo Brigadei-
Francisco Javier de Ca~ ro Dom Francisco Xa-> 
bañes. vier de Catanes. 
ARTICULO V. ARTIGO V. 
Las dos Altas Partes As duas Altas Partes 
Contratantes se obligan Contractantes se obrigao 
en lo futuro á mantener de futuro amanter desem-
expedita la navegación pedida a navegagáo do 
del rio Tajo, cada una en rio Téjo¿ cada um ñapar-
la, parte respectiva de su te respectiva ao seu terri-
territorio, haciendo aque- torio , fazendo aquellas 
lias obras necesarias al obras necessarias para 
efecto 5 y esto únicamen- esse effeito; e isto unica-
te por el tiempo que sea mente pelo tempo que for 
3 
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indispensable para ejecu-
tar los reparos que estor-
baren el tránsito de los 
barcos. 
ARTICULO VI. 
Las dos Altas Partes 
Contratantes convienen en 
que la percepción del de-
recho de navegación y el 
sistema de policía de esta 
sean uniformes para los 
vasallos de ambos Esta-
dos ? del mismo modo que 
está establecido entre Po-
tencias que gozan de las 
aguas de un mismo rio. 
indispensavel para have-
rem de ser executadas as 
reparacoes que estorva-
rem o transito dos barcos. 
ARTIGO VI. 
As duas Altas Partes 
Contractantes coneordao 
em que a percepgao do 
direito de navegagao e o 
sysihema de policía des-
ta sejao uniformes para 
os vassallos de ambos os 
Estados ? do mesmo mo-
do que se acha estabele-
cido entre as Potencias 
que gozao das agoas de 
um mesmo rio. 
ARTICULO VII. ARTIGO VIL 
Sus Magestades Cató- Suas Magestades Fide-
lica y Fidelísima fijarán lissima e Catholica fixa-
de acuerdo las tarifas del rao de accordo as tarifas 
derecho de navegación., de do direito de navegacao.^ 
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que trata el artículo an- de que trata o artigo an-
tecedente y percibiéndose tecedente ? percébendo-se 
en cada uno de los res- em cada um dos respec-
peetivos Estados en su tivos Estados em seu pro-
propio provecho el que prio proveito o que Ihe re-
resultare de la navega- saltar da navegacao da 
cion de la parte del rio parte do rio que atra-
que atraviesa su terri- vessa seu territorio. 
torio. 
. • , 4m 
ARTICULO VIII. ARTIGO VIII. 
i ' . '. fííñi 
Ninguno de los respec- Nenhum dos respecti-
tivos Gobiernos podrá au- vos Gobernos poderd aug-
menta! el derecho que se mentar o direito^ que se 
fije en consecuencia del fixar em consequencia do 
artículo séptimo, sin ser artigo sétimo9 sem ser de 
de común acuerdo ? y commum accordo ? quan-
cuando asi pareciere con- do assim parecer conve-
veniente, ni imponer ba- niente; nem impor debai-
jo cualquiera otra deno- xó de qualquer denomi-
minacion ningún otro que nacao algum outro que 
pese sobre los navegantes, péze aos navegantes. 
ARTICULO IX. ARTIGO IX. 
En cuanto á los dere- Quanto porem aos dU 
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chos de Aduanas, modo reitos das Jlfandegas, 
de percibirlos, reglas ad- methodo da sua percep-
ministrativas y seguridad gao , regras administra-
para evitar los fraudes tivas e seguranza para 
contra las leyes fiscales, evitar as fraudes contra 
cada uno de los respecti- as leis fiscaes0 cada um 
vos Gobiernos procederá dos respectivos Governos 
en los referidos puntos procederá nos referidos 
conforme á su indepen- pontos conforme a sua in-
dencia natural por el me- dependencia natural pe-
todo y forma que mejor lo methodo e forma que 
conviniere á sus intereses, melhor convier aos seus 
interesses. 
• 
ARTICULO X. ARTIGO X. 
E l presente Tratado O prezente Tratado se-
sera ratificado, y el can- rd ratificado, e a troca 
ge de sus ratificaciones se das suas ratificacoes se 
hará en la ciudad de Lis- fard na cidade de Lis-
boa , dentro de un mes boa, no prazo de um mez 
después de firmado, ó an- depois de firmado, ou an-
tes si fuese posible. tes se fór possivel. 
En fe de lo cual, y Em fe do que, e em 
en virtud de las órdenes virtude das ordens e ple-
y plenos Poderes que los nos Poderes que nos alai-
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infrascritos hemos reci- xo assignados recebemos 
bido de nuestros Amos el de nossos Amos el Reí 
Rey Católico de España Fidelissimo de Portugal 
y el Rey Fidelísimo de e el Bei Catholico aV Hes-
Portugal ? firmamos el pariha assignamos o ^re-
presente Tratado, y lo se- zente Tratado? e Ihe ftze* 
llamos con el sello de núes- mos por o sello de nossas 
tras armas. Fecho en la Armas. Feito na cidade 
ciudad de Lisboa á los de Lisboa a os trintaeum 
treinta y uno de Agosto de Agosto de mil oito cen-
de mil ochocientos veinte tosevinte nove.—Visconde 
y nue ve.=Joaquin de Acos- de Santarem.=. Joaquín de 
ta Montealegre.=Vizcon- Acesia Montealegre, 
de de Santarem. 
ARTICULO ADICIONAL. ARTIGO JDDICCIONAL. 
Sus Magestades Católi- Suas Magestades Fi-
ca y Fidelísima han acor- delissima e Catholica tem 
dado entre sí que la nave- concordado entre si que a 
gacion del rio Duero será navegacáo do rio Douro 
libre á los respectivos va- será livre aos respectivos 
salios de ambas Coronas., vassallos de ambas as Co-
ba jo las condiciones ,cláu- roas debaixo das condi-
sulas ? y restricciones no coes, clausulasv5 e restrte-
sólo estipuladas en el pre- goes nao só estipuladas 
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sea te Tratado, como sise no Tratado precedente, 
hiciese expresa mención como se neste artigo se 
de ellas en este artículo, fizesse dellas expressa 
sino también de aquellas mencao , mas tambem 
que se acordaren en lo fu- daquellas, que houverem 
turo entre sus dichas Ma- de se accordar de futuro 
gestades. entre suas ditas Mages-
tades. 
En fé de lo cual, y en Em fé do que, e em 
virtud de las órdenes y virtude das ordens, e pie-
plenos poderes que los nos poderes, que nos abai-
insfrascritos hemos reci- xo assignados recebemos 
bido de nuestros Amos el de nossos Amos el Rei 
Rey Católico de España y Fidelissimo de Portugal, 
el Rey Fidelísimo de Por- e el Rei Catholico d'Hes-
tugal, firmamos el presen- panha assignamos o pre-
te artículo adicional, y senté artigo addiccional, 
lo sellamos con el sello de e Ihe fizemos por o sello 
nuestras armas. Fecho en de nossas armas. Feito 
la ciudad de Lisboa á los na cidade de Lisboa a os 
treinta y uno de Agosto de trinta e um de Agosto de 
mil ochocientos veinte y mil oitocentos e vinte nove. 
nueve.=Joaquin de Acosta =Viscondede Santarem.= 
Montealegre. = Vizconde Joaquín de Acosta Mon-
de Santarem. tealegre. 
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RATIFICACIÓN. 
U O N FERNANDO VII por la gracia de Dios 9 R E Y de 
Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, 
de Jerusalen , de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Górdoba, de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias 
Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del 
mar Océano; Archiduque de Austria j Duque de 
Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde de Abs-
purg, Flandes, Tirol y Barcelona ; Señor de Vizca-
ya y de Molina &c. Por cuanto habiéndose ajustado, 
concluido y firmado en Lisboa en treinta y uno de 
Agosto de mil ochocientos veinte y nueve por Don 
Joaquin de Acosta y Montealegre, Caballero profeso 
" en la Orden militar de Santiago, condecorado con 
varias Cruces de distinción, con la Gran Cruz de la 
Corona de Hierro de Austria, Gentilhombre de Cá-
mara con entrada, Consejero honorario de Estado, 
y mi Enviado extraordinario y Ministro plenipoten-
ciario cerca de S. M . Fidelísima; y D. Manuel Fran-
cisco de Barros y Souza, Mezquita de Macedo, Leitao 
y Carvalhosa, Vizconde de Santarem, Consejero de 
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Estado, Oficial mayor de la Real Casa, Comendador 
de la Orden de Santiago, de la villa de Setubal, y 
de la Orden de la Torre y Espada^ Caballero de la 
Orden de N . S. Jesucristo, Alcaide mayor de las v i -
llas de Santarem, Golegáa y Almeyrinj Donatario 
de Pontevel, Ereira y Lapa ^Guarda mayor del Real 
Archivo de la Torre de Tombo, Ministro Secretario 
de Estado y de Negocios extrangeros, Inspector ge-
neral de Correos y Postas &c. &c., cada uno en vir-
tud de la correspondiente autorización de su respec-
tivo Soberano, un Convenio para la libre navegación 
de los rios Tajo y Duero, cuyo tenor palabra por 
palabra es como sigue: 
Aqui él Convenio. 
Por tanto, habiendo visto y examinado el refe-
rido Convenio, tal cual se acaba de insertarP hemos 
venido en aprobar y ratificar cuanto contiene, como 
en virtud de la presente lo aprobamos y ratificamos 
en la mejor y mas amplia forma que podemos, pro-
metiendo en fe y palabra de R E Y cumplirlo y obser-
varlo, y hacer que se cumpla y observe enteramente^ 
y para su mayor validación y firmeza, firmamos la 
presente de nuestra mano, sellada con nuestro sello 
secreto, y refrendada de nuestro infrascrito primer 
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Secretario de Estado y del Despacho. Dado en Pala-
cio á siete de Octubre de mil ochocientos veinte y nue-
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RATIFICACIÓN, 
LPom Miguel pela graca de Déos, Reí de Portugal 
e dos Algor ves, d'aquem e oValém Mar, em África, 
Senhor de Quiné e da Conquista, Navegacao, Com-
mercio da Ethiopía, Arabia, Persia e da India &c. 
Paco saber a todos os que a presente carta de confir-
macao, aprovacao e ratificacao virem que em trinta e 
um de Agosto deste anno se concluio, e assignou na Cor-
te de Lisboa, um Tratado de livre navegacao dos rios 
Tejo e Douro, entre Mim, e o Muito alto e poderoso 
Principe Don Fernando vu, Rei d° Hespanha, Meu 
Bom Irmao, Tio e Cunhado, sendo Plenipotenciarios 
para este effeito da minha parte, Manuel Francisco 
de Barros e Souza de Mesquita, de Macedo, Leitao 
e Carvalhosa, Visconde de Santarem, do meu Consel-
ho de Estado, Official mor da minha Real Casa, 
meu Ministro e Secretario á" Estado dos Negocios es-
trangeiros, e Inspector general dos Correios e Postas 
do Reino &-c, e por parte de el Rei Catholico Domloa-
quim aV Acosta Montealegre , Cavalheiro professo na 
Ordem militar de Santiago, condecorado com varias 
Cruzes de distincao, Grao Cruz da Coroa de Ferro 
d7 Austria, seu Gentil Homem da Cámara com entra-
da e seu Conselheiro honorario de Estado &-c., do 
qual tratado o theor he o seguínte: 
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Aqui el Tratado. 
E sendo-Me presente o mesrno Tratado cuyo theor 
fica ácima inserido,- ábem visto e considerado por 
mem tudo o que nelle se contera o approvo, ratifi-
co e confirmo assim o todo como em cada urna das 
suas clausulas e estipulacoes; e pela presente o dou 
por firme e valido para sernpre, prometiendo em fé 
e palavra de Rei observa-lo e cumpri-lo inviolavel-
mentey e faze-lo cumprir e observar 9 e en testemunho 
e firmeza do sóbredito fiz pasar a prezente carta por 
Mim assignada^ sellada com o sello grande das min-
has armase e refrendada pelo Duque de Cadaval^ do 
meu Conselho de Estado e rneu Ministro Assistente ao 
Despacho. Dado neste Palacio de Queluz aos vinte 
nove de Setembro de mil oito centos e vinte nove.=z 
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